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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Esther M. Tobing 
NIM   : 00000015897 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Ageru Art Studio 
 Divisi : Pendidikan 
 Alamat : Apartemen Serpong Green View Ruko 03, 
Lekong Gudang Timur, Serpong, Kota 
Tangerang Selatan, Banten 
 Periode Magang : 7 Februari 2020 – 7 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Zakaria Gunawan Panjaitan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 26 November 2020 
 




Pertama-tama penulis ingin memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, karena dengan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan laporan 
magang ini dengan baik dan tepat pada waktunya. 
 Penulis mengangkat topik “PERANAN ILLUSTRATOR PADA AGERU 
ART STUDIO” agar pembaca, terutama pada yang berminat di bidang seni 
ilustrasi dapat mengetahui dan menambah wawasan baru dengan membaca 
pengalaman penulis selama melakukan kegiatan magang di Ageru Art Studio. 
 Tiga bulan berlangsung begitu cepat selama melakukan kegiatan magang 
di sana. Penulis benar-benar diperkenalkan dengan suasana dunia pekerjaan dan 
profesionalismenya. Penulis mengharapkan bahwa laporan ini bisa menjadi suatu 
referensi yang berguna untuk pembaca yang hendak melakukan kegiatan magang 
dalam divisi atau di perusahaan yang berkecimpung di bidang yang sama dalam 
menulis laporan magang. 
 Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang 
membantu penulis selama kegiatan magang: 
1. Ageru Art Studio, yang memberi penulis kesempatan untuk melakukan 
kegiatan magang. 
2. Zakaria Gunawan Panjaitan, selaku supervisor yang telah sabar 
membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan perkerjaan 




3. Teman-teman magang yang telah membantu penulis sebelum sampai 
sesudah kegiatan magang. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
5. Annita, S.Pd., M.F.A. selaku dosen pembimbing yang sudah 
memberikan waktu dan arahan selama penulisan laporan magang. 
6. Keluarga dekat yang sudah mendukung penulis selama kegiatan 
magang. 
 
Tangerang, 26 November 2020 
 
 




Ada banyak pengalaman yang mengajarkan penulis hal-hal penting yang ada di 
dunia pekerjaan, yang penulis dapatkan selama tiga bulan melakukan kegiatan 
magang di Ageru Art Studio. Penulis pertama memilih perusahaan ini karena 
berkecimpung di bidang yang penulis minati, yaitu industri seni, yang salah 
satunya adalah ilustrasi. Di Ageru Art Studio, penulis mempelajari banyak hal-hal 
baru, mulai dari teknik-teknik menggambar yang sebelumnya belum penulis 
ketahui, tahapan pengerjaan suatu project, sampai kepada bagaimana melayani 
klien. Selain mempelajari banyak hal baru, penulis kemudian juga belajar bahwa 
sebuah group project sangat membantu penulis sebagai individu. Kritik dan saran 
yang dilayangkan membuat penulis meningkat baik secara kemampuan, maupun 
dalam bertoleransi dan menerima masukan dengan lapang dada.  
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